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る。   
































方向的な指導を与えられると期待している。   
















一評価一読用一採用という段階を経ると述   





































れ見てみよう。   
3，消費者選好に基づいた新製品普及   













































も高まる。彼らの研究によって，消費者リス   
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は価格が理想の水準に下落するまで待とうと  
いう心理が生じる。異なった消費層は価格に  

























3．4 その他   
その他，一部の学者たちが消費者の広告態  
度や．消費経験，プロモーション参加，文化  













































































に多かれ少なかれ影響している。   
4，社会ネットワークに基づいた新製   

























のである。   
普及学の研究からみれば，相互的なイノ  































など）の開催を設定した。この影響度が開催   
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を超えた場合だけに．消費者が同じ意思決定  
（たとえば，新製品を採用する．新しい思想  






































需要につなぐという。   
庄新田氏と黄稀強11司氏が消費者ネット  







































どが挙げられる。   
新製品普及がコンフォーミスト効果を持っ  
ている原因を（たとえば，社会規範や，競争   




































































める心理を表している122l。   





える人があるプラント 製品あるいはサービ  
スに対しての口碑は，コマーシャル的でない  
と，情報を受け取る人は思っている。   
劉永輝氏と周恵浜氏123】が以下のように考え  
ている。消費者の行為は，孤立に存在するの  
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